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Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan perencanaan pendidikan 
karakter dalam praktik kewirausahaan di SMK Negeri 6 Surakarta, 2) pelaksanaan 
pendidikan karakter dalam praktik kewirausahaan di SMK Negeri 6 Surakarta, dan 3) 
evaluasi pendidikan karakter dalam praktik kewirausahaan di SMK Negeri 6 Surakarta. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, lebih khususnya 
menggunakan jenis penelitian etnografi. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, 
koordinator unit produksi, guru, siswadan orang tuasiswa. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan teknikfirst order understanding dan second order understanding. Uji 
keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitiannya 
adalah perencanaan pendidikan karakter dalam praktik kewirausahaan di SMK Negeri 
6 Surakarta meliputi penetapan nilai-nilai atau karakter yang akan dikembangkan 
dalam praktik kewirausahaan yakni disiplin, kerja keras, kerjasama, jujur dan kreatif; 
sosialisasi program kewirausahaan baik kepada siswa maupun orang tau siswa; 
penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan kewirausahaan; pembentukan tim 
unit produksi beserta pembagian kerja; pengadaan dana yang bersumber dari dana SBI 
Invest dan Komite Sekolah. Pelaksanaan pendidikan karakter dalam praktik 
kewirausahaan di SMK Negeri 6 Surakarta berupa aksi praktik direct selling dan tenda 
latih, penempelan poster berisi motivasi berwirausaha, penghargaan terhadap siswa 
dan guru berprestasi. Adapun evaluasi pendidikan karakter dalam praktik 
kewirausahaan di SMK Negeri 6 Surakarta yaitu dengan melaksanakan pertemuan rutin 
bulanan yang membahas mengenai laporan perkembangan pembinaan praktik 
kewirausahaan. 
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The study aims to 1) describe the planning of character education in the practice 
of entrepreneurship in SMK Negeri 6 Surakarta, 2) describe the implementation of 
character education in the practice of entrepreneurship in SMK Negeri 6 Surakarta, 
and 3) describe the evaluation of character education in the practice of 
entrepreneurship in SMK Negeri 6 Surakarta. The research used qualitative method, 
specifically etnography method. The subjects included the principal, coordinator of 
production unit, teachers, students and parents. The techniques of the data gathering 
employed the observation, documentation, and in-depth interview.The technique of 
the data analysis applied the first order understanding and second order 
understanding.Test of data validity using triangulation of informan and triangulation of 
methods.The result are planning character education in SMK Negeri 6 Surakarta 
include determination of values or characters that will be developed in the practice of 
entrepreneurship, entrepreneurial socialization both the students and the students 
know, the provision of facilities and infrastructure for entrepreneurial activities, buid a 
team of production units along with the division of labor, procurement funds from the 
funding of Invest SBI and fund from School Commite. Implementation of character 
education is action of direct selling practices and training tent program, pasting posters 
of entrepreneurship motivation, respect for students and outstanding teachers. In the 
evaluation phase, SMK Negeri 6 Surakarta carry out monthly meetings to discuss the 
progress report of coaching entrepreneurial practice.  
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